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 Latar belakang dalam penelitian ini adalah salah satu PT yang bergerak 
dibidang Industry pengelolahan karton kor yang diolah menjadi kemasan papan telor 
yang berada di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Para 
karyawan yang bekerja pada usaha ini merupakan masyarakat umum yang 
sebelumnya  tidak memiliki pekerjaan tetap. PT Andalan Multi Paper selain 
menerima karyawan sekitar, juga menerima karyawan tidak tamat sekolah, maupun 
yang tidak sekolah. Selagi masyarakat itu  sanggup dan kuat dalam bekerja, PT 
Andalan Multi Paper mau menerima dan membantu masyarakat dalam melatih 
kemampuan, kepandaian, dan membuat mereka menjadi mandiri sehingga 
terbantunya perekonomian mereka. Adapun tujuan dalam penelitian ialah untuk  
mengetahui Aktivitas Social PT Andalan Multi Paper dalam membantu ekonomi 
masyarakat di Kelurahan Minas Jaya. Terdapat partisipasi dalam memproduksi 
kemasan papan telor, terdapat kegiatan yang saling bekerja sama sehingga 
pembuatan kemasan papan telor bisa mencapai target sesuai dengan yang dinginkan 
perusahaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori bimbingan 
konseling Islam oleh Samsul Munir Amin.  Berdasarkan wawancara ditemukan 
adanya fenomena aktivis social yang sedang berlangsung dalam pembuatan kemasan 
papan telor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan 
berjumlah 4 orang, 2 sebagai informan kunci. Data dikumpulkan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Andalan Multi 
Paper telah membantu masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, Sosial maupun 
budaya. Adanya pelatihan  bimbingan, yang diberikan oleh PT Andalan Multi Paper 
kepada masyarakat yang baru saja bekerja sehingga masyarakat yang baru saja 
bekerja bisa mendapatkan kepandaian, kemampuan, dan keterampilan  membuat 
mereka mandiri mengenali jati dirinya yang awalnya tidak bisa, menjadi bisa dalam 
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The background in this research is one of the universities engaged in the 
processing of core cardboard which is processed into egg board packaging in Minas 
Jaya Village, Minas District, Siak Regency. The employees who work in this business 
are the general public who previously did not have a permanent job. PT Andalan 
Multi Paper in addition to accepting local employees also accepts employees who 
have not graduated from school, or who have not attended school. As long as the 
community is capable and strong in their work, PT Andalan Multi Paper is willing to 
accept and assist the community in training their abilities, intelligence, and making 
them independent so that it will help their economy. The purpose of this research is to 
find out the social activities of PT Andalan Multi Paper in helping the community's 
economy in Minas Jaya Village. There is participation in producing egg board 
packaging, there are activities that work together so that egg board packaging can 
reach the target according to what the company wants. The theory used in this study 
is the theory of Islamic counseling guidance by Samsul Munir Amin. Based on the 
interview, it was found that there was an ongoing social activist phenomenon in the 
manufacture of egg board packaging. This research is qualitative research with 4 
informants, 2 as key informants. Data were collected by observation, interviews, and 
documentation. The results of the study show that PT Andalan Multi Paper has 
helped the surrounding community both in terms of economy, society and, culture. 
There is guidance training, which is provided by PT Andalan Multi Paper to people 
who have just worked so that people who have just worked can gain intelligence, 
abilities, and skills to make them independent in recognizing their identity, which at 
first they could not, become able to do a job so that they search independently. 
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Industry merupakan  suatu kegiatan ekonomi  yang memproduksi barang dan jasa 
yang mengolah suatu  usaha atau kegiatan  pengelolahan  bahan  mentah atau barang  
setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 
mendapatkan keuntungan.  industri mencakup semua usaha dan kegiatan bidang 
ekonomi yang bersifat produktif. Menurut Undang Undang Republic Indonesia No 3 
tahun 2014 tentang perindustrian pasal 1 menyebutkan bahwa industry adalah seluruh 
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan  baku,barang setengah 
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya  serta 
memanfaatkan sumber daya industry sehingga menghasilkan barang yang 
mempunyai nilai atau manfaat yang lebih tinggi, tidak termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industry.
1
 
Perusahaan industry merupakan  badan  usaha yang melakukan kegiatan di bidang 
industry diwilayah Indonesia. Suatu perusahaan industry akan menghasilkan produk 
produk yang memiliki ciri khas tersendiri dari perusahaan tersebut    
Kegiatan industry dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah sesuai potensi yang 
dimiliki diwilayah tersebut, baik potensi fisik maupun potensi non fisik sehingga 
berkembangnya suatu industry tergantung kepada sumber daya alam dan sumber daya 
manusia yan g terdapat di wilayah  tersebut. Pembangunan industry disetiap daerah 
atau wilayah memiliki perbedaan. Hal ini didasarkan kepada perbedaan karakteristik 
setiap tempat atau wilayah yang dapat menunjang berdirinya suatu industry.   
PT Andalan Multi Paper adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada 
bidang industry pengelolahan karton kor yang diolah menjadi kemasan papan telor. 
Jenis usaha ini merupakan usaha pembuatan papan  telor, yang membutuhkan bahan 
bahan seperti: karton kor,kertas tulis bekas dan menggunakan mesin mixer dan 
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terdapat  keterampilan dalam proses pembuatnya. PT Andalan Multi Paper  telah 
berdiri sejak tahun 2012 sudah berkembang selama ± 8 tahun
2
. Dengan adanya  usaha  
pembuatan papan   telor terbukalah kesempatan kerja bagi masyarakat disekitar, 
karena terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. 
Dikelurahan Minas Jaya mata pencarian masyarakat minas jaya mayoritas 
perkebunan  kelapa sawit  selain berprofesi sebagai petani sawit masyarakat Minas 
jaya juga  berprofesi sebagai guru,buruh, serta karyawan peron sawit dengan 
penghasilan yang cukup. disamping itu masih ada masyarakat minas jaya yang  
belum memiliki pekerjaan / pengangguran dikarenakan kurang nya lapangan 
perkerjaan yang tersedia sehingga membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan 
pekerjaan. 
Dengan adanya PT Andalan Multi paper yang mengolah  usaha papan telor  ini 
memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yakni terbukannya lapangan 
pekerjaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sehingga membantu 
meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat  dimana gaji para karyawan yang 
bekerja di PT tersebut  tidak menentu di karenakan gaji karyawan ditentukan 
seberapa banyak kemasan papan telor yang telah jadi.  
PT Andalan Multi Paper bukan hanya sekedar perusahaan  pembuatan papan 
telor. Dimana PT Andalan Multi Paper ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan  
social yang ada di kalangan masyarakat sekitar, dengan ikut berpastisipasi akan 
menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antara perusahaan dengan masyarakat 
sehingga masyarakat menerima dengan adanya PT Andalan Multi Paper. 
Masyarakat yang bekerja di PT Andalan Multi Paper sebanyak 32 karyawan, 
karyawan yang bekerja di PT Andalan Multi Paper  rata rata dengan tamatan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang tidak tamat sekolah dengan demikian 
keberadaan PT Andalan Multi Paper ini sangat membantu mengurangi tingkat 
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pengagguran dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Perubahan 
tersebut secara tidak langsung memberi dampak positif bagi masyarakat yaitu 
mengurangi kemiskinan di kelurahan Minas Jaya,dan menambah peningkatan 
masyarakat.  
Kegiatan social yang dilakukan PT Andalan Multi Paper berupa kegiatan yang 
dilakukan didalam mengerjakan suatu produk kemasan papan telor, terdapat 
kerjasama didalam memproduksi kemasan papan telor, selain itu kegiatan  yang 
dilakukan PT Andalan Multi Paper yaitu berupa bantuan social yang diberikan 
kepada masyarakat umum ,seperti kerja bakti,  gotong royong, pembagian 
sembako,serta membantu semampunya biaya pendidikan bagi karyawan yang 
memiliki anak berprestasi.   
Kehadiran PT Andalan Multi Paper diharapkan membawa perubahan baik 
social maupun ekonomi  dengan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat di 
sekitar kelurahan minas jaya. Keberadaan PT Andalan Multi Paper sudah 
dimanfaatkan atau belum itu kembali kepada masyarakatnya dimana mrereka merasa 
sudah terbantu atau tidak dengan adanya PT Andalan Multi Paper ini.  
 Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 
AKTIVITAS SOSIAL PT ANDALAN MULTI PAPER DALAM MEMBANTU 
EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN MINAS JAYA, KECAMATAN 
MINAS, KABUPATEN SIAK.  
 
1.2  Penegasan Istilah 
Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti 
memberikan batasan batasan pada masing masing istilah yang berkaitan dengan 









1.   Aktivitas Sosial   
Menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KKBI) aktivitas adalah 
acara,aksi, keaktifan, kegiatan, kehidupan,atau kesibukan
3
. Menurut Ramlan S 
kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program. 
Menurut Anton M. mulyono bahwa aktivitas merupakan kegiatan atau 
aktivitas. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan kegiatan yang 
terjadi baik fisik ataupun non fisik
4
. 
Tjokroamudjojo mengemukakan bahwa aktivitas adalah usaha usaha 
yang dikemukakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan 
yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk melengkapi segala kebutuhan 
alat alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,ditempat mana 
pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhir dan bagaimana cara yang 
harus dilaksanakan. 
 Aktivitas social juga diartikan sebagai kegiatan social yang berarti 
bahwa Dalam kegiatan sehari hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau 
kesibukan yang dilakukan manusia, namun berarti atau tidaknya kegiatan 
bergantung pada individu tersebut karena menurut Samuel soeitoe sebenarnya 
aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan, beliau mengatakan bahwa aktivitas 
dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan
5
. 
Kegiatan social merupakan salah satu kegiatan untuk membantu sesama 
serta meningkatkan interaksi social antar masyarakat. Pada dasarnya kegiatan 
social mengacu pada kata social dimana berkaitan dengan kebutuhan manusia 
antara satu dengan yang lain. 
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Kegiatan social adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat 
terutama kelompok miskin melalui penguatan modal social dan pelaksanaan 
tindakan bersama seluruh masyarakat. Sehingga Kegiatan social dapat 
menyokong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta menciptakan 
kesetaraan  social melalui kegiatan social kita diajak untuk lebih  peka dan 
peduli terhadap keadaan sekitar. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok   dalam kehidupannya sehari hari. Dimana dalam kehidupan sehari 
hari banyak sekali aktifitas, kegiatan bahkan kesibukan yang dilakukan oleh 
individu dan kelompok 
2.  PT. Andalan Multi Paper 
PT. Andalan Multi Paper adalah salah satu perusahaan yang bergerak  
dibidang  industri pabrik karton kor yang diolah menjadi papan telor. Oleh  
perusahaan Andalan Multi Paper yang berada dikelurahan Minas Jaya, 
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak 
3. Ekonomi Masyarakat 
Ekonomi berasal dari kata oikos dananomos. Oikos adalah rumah tangga 
dan nomos berarti mengatur
6
. Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kehidupan manusia 
melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi.  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi menurut KBBI 
yaitu ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi dan juga konsumsi 
serta kekayaan yang meliputi industri, keuangan dan juga perdagangan dengan 
cara memanfaatkan uang, tenaga kerja, waktu, serta yang berharga. 
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Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, 
distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa ekonomi juga dikatakan 
sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi 
serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi 
masyarakat dapat terpenuhi sebaik baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat 
adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, 
pengembangan maupun distribusi. 
Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep
7
. Pertama, masyarakat sebagai 
sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai 
contoh, sebuah rukun tetangga atau rukun warga,  perumahan di daerah perkotaan 
atau sebuah kampung di wilayah perdesaan. Kedua, masyarakat sebagai 
kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan 
identitas. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai manusia yang hidup bersama Di 
dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan 
berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka 
minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.  
Dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat yaitu  sistem ekonomi yang 
berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat, dimana ekonomi masyarakat sendiri 
adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat 
kebanyakan yang dengan cara swadaya mengolah sumber daysa ekonomi apa saja 
yang dapat diusahakan 
 
1.3  Permasalahan 
Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dilatar belakang diatas 
maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Aktivitas 
Sosial PT Andalan Multi Paper dalam membantu  Ekonomi Masyarakat 
Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak.   
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1.4  Rumusan Masalah  
 Berdasarkan pembahasan masalah diatas maka peneliti merumuskan 
masalah, yaitu Bagaimana Aktivitas Sosial PT Andalan Mutli Paper Dalam 
Membantu Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak. 
 
1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Mengetahui Aktivitas Sosial PT Andalan Multi Paper dalam membantu 
ekonomi masyrakat di Kelurahan Minas jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten  
Siak. 
2.  Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitan ini tentang Aktivitas Sosial PT Andalan 
Mutli Paper Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Di Keluhan Minas Jaya 
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. 
a. Kegunaan Akademis 
1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan 
bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.     
2. Hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memperkaya khasanah 
keilmuan khususnya Keilmuan Pemberdayaan Masyarakat. 
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis 
dalam mengembangkan ilmu metedologi yang dimiliki.  
b. Kegunaan Praktis  
1. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan 
Aktivitas Sosial  PT Andalan Mutli Paper Dalam Membantu  
Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak. 
2. Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi para pegelola aktivitas 





Masyarakat Di Kelurahan Minas Jaya  Kecamatan Minas Kabupaten 
Siak. 
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 
Fakultas      Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Sebagai informasi untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di 
Kelurahan Minas Jaya  Kecamatan Minas Kabupaten Siak. 
 
1.6  Sistematika  Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari BAB yang saling berhubungan, untuk lebih jelas 
lagi serta mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis 
menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan 
Istilah , Batasan Istilah,  Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 
Penelitian dan Sistematika Penulisan.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka 
Pemikiran 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu, 
Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 
Validitas Data dan Teknik Analisis Data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang gambaran umum daerah dan kemudian 
menjelaskan tentang pendapatan masyarakat Kelurahan Minas Jaya, 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak.  
BAB V : HASIL TENTANG DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran 







2.1  Kajian Terdahulu  
Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian penelitian 
lain yang berbentuk skripsi dan relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian 
yang hampir mirip atau sama dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul:  
Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami mahasiswi Universitas Negeri 
Semarang pada tahun 2015 yang berjudul Aktivitas social ekonomo masyarakat di 
sekitar pelabuhan perikanan bulu kabupaten tuban provinsi jawa timur. Dalam 
penelitian Utami memfokuskan pada bagaimana aktivitas social dipelabuhan 
perikanan bulu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan 
metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sedangkan penelitian ini 
penulis meneliti tentang Aktivitas Sosial  dari PT ANDALAN MULTI PAPER dalam 
membantu ekonomi masyarakat di Kelurahan minas jaya, kecamatan Minas, 
Kabupaten Siak. Dengan metode Kualitatif. 
 Kedua penelitian yang dilakukan Samad dkk.2013 dengan judul coastal people 
activity on mangrove forest rehabilitation in Mahakam estuary. Metode yang 
digunakan dalam penelitian menggunakan studi desriptif dengan analisis SWOT. 
Dalam penelitian ini Samad memfokuskan bagaimana pengetahuan masyarakat 
tentang tempat penangkaran hutan bakau dan keterlibatan masyarakat dalam 
penangkaran hutan bakau. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Aktivitas 
Sosial  dari PT ANDALAN MULTI PAPER dalam membantu ekonomi masyarakat 
di Kelurahan minas jaya, kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Dengan metode 
Kualitatif. 
 Ketiga penelitian ayuningtias tahun 2012 dalam penelitian yang mengkaji tentang 
peranan waduk cacaban dalam pengembangan mata pencaharian masyarakat 
sekitar.penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dalam penelitian ini ayu 





adanya mata pencaharian baru seperti pedagang, peternakikan, tukang perahu dan 
sebagainya. . Sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang Aktivitas Sosial  dari 
PT ANDALAN MULTI PAPER dalam membantu ekonomi masyarakat di Kelurahan 
minas jaya, kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Dengan metode Kualitatif. 
 Dari penelitian penelitian diatas dapat dipahami bahwa penulis lakukan ini 
memilki sudut pandang yang berbeda. Peneliti yang melakukan penelitian sebelum 
penelitian sekarang, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang mana 
persamaannya sama sama membahas aktivitas social di daerah tersebut demi 
meningkatkan ekonomi masyarakat serta kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan 
melibatkan masyarakat itu sendiri.  sedangkan perbedaannya terdapat pada 
bagaimana proses dalam mencapai suatu tujuan yang di ingin.   
 
2.2 Landasan Teori  
Teori merupakan serangkaian konsep, pengertian yang saling berkaitan dan 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, 
gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu 
dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. 
8
 
Untuk mengetahui Aktivitas Sosial PT Andalan Multi Paper dalam membantu  
ekonomi  masyarakat Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. 
Maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, 
yaitu 
 1. Aktivitas  
 a. Defensi Aktivitas  
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Aktivitas diartikan sebagai 
segala bentuk keaktifan dan kegiatan
9
. Aktivitas Adalah keaktifan, kegiatan-
kegiatan,kesibukan atau bisa juga kerja atau salah satu kegiatan kerja yang 
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dilaksanakan tiap bagian dalam tiap organisasi atau lembaga.
10
Menurut 
Poerwadarminta menyatakan bahwa aktivitas adalah kegiatan. Menurut Anton 
M. Mulyono menyatakan bahwa aktivitas merupakan segala sesuatu yang 
dilakukan atau kegiatan kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik
11
. 
  Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 
yang ada dimasyarakat sepertingotong royong dan kerjasama disebut sebagai 
aktivitas social, baik yang berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan
12
. 
Sedangkan Soeganda Poewatja dalam buku Enklopedi pendidikan 
masyarakat bahwa aktivitas merupakan keaktifan, kata dasar aktif yang berarti 
giat bekerja atau berusaha.
13
  dalam kehidupan sehari hari banyak sekali 
aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia, berarti atau 
tidaknya kegiatan tersebut tergantung pada individu tersebut 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok   dalam kehidupannya sehari hari. Dimana dalam kehidupan sehari 
hari banyak sekali aktifitas, kegiatan bahkan kesibukan yang dilakukan oleh 
individu dan kelompok 
b. Sosial 
 Social adalah hal hal yang berkenaan dengan masyarakat ataupun sifat 
sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Menurut 
KBBI Sosial adalah yang berkenaan dengan masyarakat perlu adanya 
komunikasi antara 1 individu dengan individu lain bahkan social dapat dilihat 
dari perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum  
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 Menurut Lewis social adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan 
di tetapkan dalam interaksi sehari hari antara warga Negara dan 
pemerintahannya. 
sedangkan menurut Paul Ernest mendefenisikan social adalah sejumlah 
manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. 
Menurut Keith Jacobs Sosial ialah sesuatu yang dibangun dan terjadi 
dalam sebuah komunitas. 
c. Aktivitas Sosial    
Kegiatan social adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat 
terutama kelompok miskin melalui penguatan  modal social dan pelaksanaan 
tindakan bersama seluruh masyarakat
14
. Sehingga Kegiatan social dapat 
menyokong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta menciptakan 
kesetaraan  social melalui kegiatan social kita diajak untuk lebih  peka dan 
peduli terhadap keadaan sekitar. 
Aktivitas social juga diartikan sebagai kegiatan social yang berarti 
bahwa Dalam kegiatan sehari hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau 
kesibukan yang dilakukan manusia, namun berarti atau tidaknya kegiatan 
bergantung pada individu tersebut karena menurut Samuel soeitoe sebenarnya 
aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan, beliau mengatakan bahwa aktivitas 
dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan
15
.  Aktivitas 
social dilakukan seperti bimbingan, pembinaan, pemberian bantuan
16
 serta 
rehabilitasi social kepada penyandang masalah social. Menurut Djumhur dan 
Surya, bimbingan social merupakan bimbingan yang bertujuan untuk 
membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan kesulitan 




 Samuel soeitoe, psikologi pendidikanII,( Jakarta: FEUI, 1982),h. 52 
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dalam masalah social, sehingga individu mampu menyelesaikan diri secara 
baik dan wajar dalam lingkungan social.
17
 
 Kegiatan social merupakan salah satu kegiatan untuk membantu sesama 
serta meningkatkan interaksi social antar masyarakat. Pada dasarnya kegiatan 
social mengacu pada kata social dimana berkaitan dengan kebutuhan manusia 
antara satu dengan yang lain. 
Khirsna  mengungkapkan bahwa aktivitas social adalah perilaku, aksi 
atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan 
social tertentu.  
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas social ialah 
segala kegiatan yang dilakukan oleh 1 individu maupun kelompok dalam 
kehidupan sehari hari ya ng  melakukan berbagai kegiatan, kesibukan di dalam 
suatu kegiatan demi mencapai suatu tujuan.   
d. Ciri ciri kegiatan social  
1)   kegiatan melibatkan masyarakat  
Masyarakat merupakan komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan. 
Kegiatan ini manfaatnya dapat dirasakan saecara langsung oleh pihak 
pihak yang menjadi sasaran atas segala tindakan yang dilakukan. 
2) bersifat kepentingan umumm 
Kepentingan ini atas dasar rasa kemanusiaan bukan untuk kepentingan 
satu pihak. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk sarana sosialisasi  
3) dilakukan bersama sama  
Masyarakat biasanya berasal dari ruang lingkup tertentu, misalnya dari 
lingkup RT atau Rw atau Desa. 
4) Terdapat piahak yang bertanggung jawab  
Pelaksanaan kegiatan social membutuhkan seseorang yang menjalankan 
sikap bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi 
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kesalah pahaman dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. 
5) Sasaran kegiatan jelas  
Orang yang menjadi sasaran kegiatan benar benar ada ketika sasaran jelas 
maka segala hal yang telah dikumpulkan dapat tersampaikan dengan baik. 
6) Memiliki niat untuk saling membantu  
Kegiatan social tidak boleh ditunggangin dengan berbagai kegiatan yang 
merugikan orang lain, kerugian yang dimaksud bukan hanya material 
tetapi juga artimoral dalam lingkungan masyarakat. 
7) dilakukan dilingkungan masyarakat 
Kegiatan yang dilakukan dilingkungan ini akan lebih mengenal 
disbanding melaksanakan kegiatan yang bersifat komplek maka dari itu 
perlu sifat saling tolong menolong.  
e.   Manfaat aktivitas social  
1. menciptakan komunitas yang sehat ketika satu orang melakukan 
perbuatan baik, maka tindakan tersebut akan berdampak baik juga untuk 
orang lain bahkan hal itu bisa menjadi contoh dan tiruan oleh yang lain.  
2. Meningkatkan rasa kepercayaan diri.  
3. Menambah relasi  
4. Menambah pengalaman  
5. Menumbuhkan jiwa social  
6. Membuka pintu rejeki  
7. Menumbuhkan kreativitas  
f. Langkah Langkah Sukses nya Suatu  Kegiatan Sosial:  
1) Niat yang lurus 
niat yang lurus akan mendatangkan aksi social yang dilakukan harus 
tumbuh dari kemauan diri sendiri  tanpa ada unsur paksaan. Bukan 







2) Observasi tempat  
Sebelum turun kelapangan untuk melangsungkan aksi social, wajib 
terlebih dahulu mengetahui daerah mana dan siapa yang berhak 
menerima bantuan.  
3) Semangat berbagi  
Aksi social akan berjalan dengan lancar dibarengi semangat berbagi atas 
sadar kepedulian terhadap sesama 
4) Ikhlas tanpa politik  
Pastikan aksi social berjalan murni karena ingin berbagi, bukan karena 
alas an politik. Maksudnya tidak ada maksud apapun dari yang 
dilakukan dan diberikan kecuali ikhlas membantu.  
5) Terbuka  
Didalam melakukan kegiatan social atau aksi social perlu adanya 
keterbukaan antara satu sama lain agar suatu aksi social dapat dipercaya 
dan berjalan  dengan lancar
18
  
Dari kesimpulan diatas dapat di jelaskan bahwa terdapat beberapa indicator 
didalam suatu aktivitas social dimana indicatornya seperti bimbingan, pembinaan, 
rehabilitasi.  
1. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang ditujukan 
kepada individu atau   karyawan agar yang bersangkutan dapat mengenali 
dirinya sendiri, baik kemampuan kemampuan yang ia miliki serta 
kelemahan kelemahannya agar dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya ketika sedang beraktivitas. 
19
  
2. Pembinaan merupakan salah satu program pemerintah dalam 
meningkatkan serta mengelolah lembaga atau sumber daya manusia agar 
lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan pembinaan kemasyarakat 
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dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, dan 
dll. Pembinaan merupakan proses, cara, perbuatan membina, 
pembaharuan penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang 




3. Rehabilitasi social merupakan proses refungsionalisasi dan 
prengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan 
fungsi socialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.  
2. PT Andalan Multi Paper  ( Pabrik Pembuatan Papan Telor )   
a. Defenisi PT Andalan Multi Paper   
 PT Andalan Multi Paper merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembuatan papan telor. Dalam pembuatan papan telor tersebut, PT 
Andalan Multi Paper  sangat memperhatikan kualitas produknya. Dengan 
keahliaan yang semakin modern mengenai standar kualitas yang harus 
dicapai dalam pembuatan papan telor, PT Andalan Multi Paper selalu 
menjaga dan meningkatkan kualitas produknya agar selalu dapat memenuhi 
keinginan konsumen. 
Salah satu jenis produk yang dihasilkan dari pengelolahan kertas 
limbah adalah kemasan telor. Papan telor saat ini telah  menjadi peluang 
bisnis yang prospektif karena bahan baku yang digunakan mudah diperoleh 
dan tersedianya pasar. Papan telor merupakan kemasan untuk produk 
industri biologi. Salah satunya yaitu PT Andalan Multi Paper yang telah 
berhasil mendaur ulang kertas bekas seperti karton bekas, koran, kertas HVS 
hingga buku tulis bekas. Jenis kertas tersebut dapat digunakan sebagai bahan 
baku utama pembuatan kerajinan tangan, seperti undangan pernikahan, 
pigura, stopmap, kotak tissue  yang memiliki nilai jual dipasar.  
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Dengan adanya kertas atau karton menjadi bagian terpenting yang 
tidak terpisahkkan dari kehidupan manusia yang semakin maju dan 
berkembang seperti saat sekarang ini. Sehingga industri kertas mengalami 
pertumbuhan yang pesat di Indonesia dan dunia. Kebutuhan akan  kertas di 
dunia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. 
Kertas merupakan bahan yang tipis dan rata  yang dihasilkan dengan 
cara kompresi serat yang berasal dari pulp yang telah mengalami pengerjaan 
penggilingan, ditambah beberapa bahan tambahan yang saling menempel 
dan jalin menjalin. Serat yang biasa digunakan biasanya adalah alami dan 
mengandung selulosa dan hemiselulosa
21
.   
Secara umum kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas 
budaya dan kertas industri. Kertas budaya adalah kertas cetak dan kertas 
tulis, diantaranya seperti, kertas kitab, buku, Bristol ( kertas kartu), cover, 
koran, kertas amplop. Sedangkan yang termasuk kertas industri adalah kertas 
kantong kertas minyak, pembungkus buah-buahan, tissue, kertas bangunan, 
karton dan banyak lainnya.
22
 
b.   Proses Produksi PT Andalan Multi Paper  
1) Proses Pembuatan Bubur Atau Pulp  
Diawali dengan penghancuran kertas dan karton bekas yang di tambah 
air dengan menggunakan mixer penghancur. Dalam proses tersebut 
bubur kertas bisa diberi zat tambahan guna mendapatkan hasil yang 
berkualitas bagus dengan tanpa memakai zat tambahan yang hasilnya 
cenderung kurang bagus.  
2) Tahap Pembersihan Bubur Kertas Atau Pulp  
Tahap ini dilakukan dengan memisahkan bubur dari kotoran dengan 
mengunakan mesin penyaring atau dengan cara manual. Pada produsen 
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skala kecil dan menengah biasanya mereka menggunakan tongkat kayu 
yang dimasukan kedalam hydropulper untuk mengangkat kotoran-
kotoran yang tidak hancur, sedangkan pada skala besar biasanya 
mengunakan mesin penyaring.  
3) Proses Pencetakan 
Biasanya mengunakan khusus pencetak papan telor/molding. Banyak 
sedikitnya produktivitas suatu unit usaha dipengaruhi oleh jumlah 
cetakan pada mesin biasanya bervariasi mulai dari 4 sampai 24 cetakan. 
Biasanya produsen skala kecil mengunakan jumlah cetakan 4 buah, 
skala menengah 8 buah, sedangkan skala besar minimal mengunakan 32 
cetakan.  
4) Proses pengeringan  
Biasanya mengunakan beberapa cara alternative seperti bantuan tenaga 
matahari, mengunakan oven listrik / oven tungku yang berbahan bakar 
arang (tempurung kelapa, cangkang sawit, batu bara, kayu serta dengan 
mengunakan oven yang dipasangi ban berjalan. 
5) Proses Pengepakan  
Selanjutkan kemasan telor yang sudah kering dikemas menjadi beberapa 
ball, biasanya satu ball berisikan 100 lembar papan telor. Berdasarkan 
hasil observasi dilapangan produsen skala kecil masih melakukan 
pengemasan secara manual yaitu dengan cara diduduki untuk 
memadatkan kemasan, sedangkan produsen skala menengah dan besar 
mengunakan mesin pengepres untuk mengemas.  
6) Proses Pemasaran 
Pada proses ini biasanya perusahaan telah bekerja sama dengan 
beberapa konsumen atau pihak-pihak yang sudah terikat kontrak 
sehingga kemasan telor yang telah jadi siap untuk dipasarkan.
23
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3. Membantu Ekonomi  Masyarakat  
a. pembedayaan Ekonomi Masyarakat  
secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (emprowerment) 
berasal dari kata  porew ( kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama 
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dengan kata 




1. bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat 
berubah,pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun .  
2. bahwa kekuasaan dapat diperluas.  
Menurut Sumarydi yang di kutip oleh zaili rusli, dkk
25
menyakatan 
bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara 
mereka di dengan untuk memberikan konstribusi kepada perencanaan dan 
keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan 
keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kenirja orang tersebut dan 
kinerja seluruh organisasi. 
Selain itu ada yang berpendapat bahwa pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan 
atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah ke kondisi 
yang lebih baik dalam artian ekonomi , sosial- budaya dan politik
26
. 
Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejahteraan, dimana 
kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. Kondisi 
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Menurut sumodiningrat pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 
untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 
mereka miliki, hal ibi berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat 
dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinyanya. Dengan memakai 




Menurut samuel paul pemberdayaan ekonomi masyarakat 
membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Menurutnya partisipasi aktif dan 
kreatif dinyatakan sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses 
aktif  yang  kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan  pelaksanan 




Konsep pemberdayaan ekonomi telah dicoba diterapkan melalui 
pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan 
impress no 5 tahun 1993 yang kemudian dikenal sebagai program 
IDT.Semua usaha diarahkan pada kemakmuran. Makmur  dalam arti materi 
yaitu dapat tercukupi segala kebutuhan banyaknya penyebab  perbedaan 
tingkat kemakmuran  suatu negara atau masyarakat.  
Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu 
mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, 
dan perlindungan terhadap masyarakat
30
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a. mengembangkan kemampuan masyarakat  
menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap 
manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 
dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali 
tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 
itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkannya. 
b. Mengubah perilaku masyarakat. 31 
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam 
rangka ini diperlukan langkah langkah lebih positif, selain dari 
hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi 
langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta 
pembukaan akses kedalam  berbagai peluang yang akan membuat 
masyarakat jadi berdaya.  
c. Perlindungan terhadap masyarakat 
Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 
pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurang 
pemberdayaan  dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu 
perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar 
sifatnya dan konsep pemberdayaan masyarakat.   
  Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk memotivasi dan 
memfasilitasi masyarakat memperbaiki diri, komunitas dan lingkungannya 
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4. Startegi pemberdayaan ekonomi masyarakat 
Ada beberapa startegi pemberdayaan  masyarakat yang dapat dilakukan 
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan 
advokasi terhadap masyarakat miskin. Yaitu: 
33
  
a. Motivasi  
kebersamaan, interaksi social dan kekuasaan melalui pemahaman akan 
haknya sebagai warga negaran dan anggota masyarakat.  
b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan34 .peningkatan 
kesadaran  masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan 
kesehatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan keterampilan 
vokasional bisa dikembangkan melalui pengalaman dapat 
dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar 
c. Manajemen diri  
Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka 
sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperto melaksanakan 
pertemuan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan. 
Mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen 
kepemilikan kemasyarakat.  
d. Mobilisasi sumberdaya 
Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat , diperlukan pengembangan 
metode untuk menghimpun sumber sumber individual melalui tabungan 
regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal 
social.  
e. Pembangunan dan pengembangan jejaring35 
Pengorganisasian kelompok kelompok swadaya masyarakat perlu 
disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun 
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dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem social 
disekitarnya.    
A. Masyarakat  
1. Pengertian  Masyarakat 
 Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep
36
. Pertama, masyarakat 
sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang 
sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga atau rukun warga, perumahan 
di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah perdesaan. Kedua, 
masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan 
berdasarkan kebudayaan dan identitas. Masyarakat juga dapat diartikan 
sebagai manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran 
mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang 
harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang 
yang hidup bersama. 
 Masyarakat adalah sekelompok orang/ manusia yang hidup bersama 
yang mempunyai tempat atau daerah tertentu untuk  jangka waktu yang lama 
dimana masing masing anggotanya saling berinteraksi. Interaksi yang 
dimaksud ialah berkaitan dengan sikap, tingkah lakudan perbuatan. Segala 
tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam suatu tata tertib atau 
undang undang/ peraturan tertentu yang disebut hukum adat. 
2. Ciri ciri masyarakat  
Masyarakat menjadi bentuk kehidupan bersama manusia saling bersosialisasi 
dengan baik.  
a. Hidup secara berkelompok  
b. Melahirkan kebudayaan  
c. Terdapat interaksi antaranggota  
d. Mengalami perubahan 
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e. Adanya pemimpin  
f. Memilki stratifikasi social  
3. Fungsi masyarakat 
 Berdasarkan buku teori sosiologi tentang perubahan social, fungsi 
masyarakat terbagi menjadi : 
a. Fungsi adaptasi  
  Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai 
sistem social dengan sub- sistem organisme perilaku dan dengsn 
dunia fisik organik, semua menyangkut penyesuaian masyarakat 
terhadap kondisi linglungan. 
b. Fungsi integrasi  
Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang 
diperlukan antara simtem social, khususnya yang berkaitan dengan 
kontribusipada organisasi dan berperannya keseluruhan.  
b. Fungsi mempertahankan  
Funsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara 




B. Ekonomi masyarakat  
1.  Pengertian Ekonomi Masyarakat  
Sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana 
ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang 
dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelolah 
sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan yang selanjutnya disebut 
sebagai usaha kecil dan menengah terutama meliputi sector pertanian, 
perkebunan, perternakan, kerajian makanan dan dll. 
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Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya(basic need ) yaitu sandang, pangan, papan, 
kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi 
kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpontensi 
dalam proses pembangunan nasional.
38
  
Kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan 
masyarakat. Di mana untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kegiatan 
ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan 
ekonomi terdiri dari kegiatan produksi dan konsumsi.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produksi adalah proses 
mengeluarkan hasil atau penghasilan. Sementara konsumsi adalah pemakaian 
barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Menurut 
businees dictionary, kegiatan ekonomi adalah tindakan yang melibatkan 
produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua tingkatan dalam 
masyarakat.  Jenis kegiatan ekonomi masyarakat Di Indonesia kegiatan ekonomi 
masyarakat beragam. Ada yang bersifat agraris dan non agraris.   
2. Berikut jenis- jenis kegiatan ekonomi masyarakat:  
a) Pertanian  
Pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai 
faktor utama. Hasilnya tersebut adalah bahan makanan. Hasil yang diperoleh 
itu seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, atau umbi-umbian. Pertanian 
banyak menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di Indonesia. 
b) perkebunan 
  perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 
tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang 
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sesuai. Kemudian mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil 
tanaman tersebut. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian 
yang luas. Biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis. Di mana 
digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) 
dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk 
konsumsi lokal.  
c) Peternakan 
 Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara 
hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Hasil peternakan itu 
seperti telur ayam, daging ayam, daging kambing,  tau susu susu sapi. 
d) Perikanan 
 Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokan seperti 
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. 
       e). Perdagangan  
Perdagangan merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan barang 
produksi dari produsen ke konsumen.  Barang yang dijual berbeda-
beda, bisa hasil dari pertanian, perikanan, atau perkebunan. 
       f). Perindustrian  
Menurut KBBI, Perindustrian adalah urusan atau segara sesuatu yang 
bertalian dengan industri. Industri adalah kegiatan usaha yang 
mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi 




pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan 
galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Baik 
secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah 
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permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan 
pertambangan itu seperti, minyak, gas bumi, batubara, pasir besi, biji 
tima, maupun biji emas  
h)  Jasa 
Jasa Jasa merupakan kegiatan yang memberikan layanan atau jasa. 
Contohnya seperti transportasi atau pariwisata. Di mana dipromosikan 
ke daerah luar. 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 
konsepteoritis agar mudah dipahami. Kerangka pikir merupakan landasan 
berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang 
hendak dituju dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti dibawah ini. 
Gambar 1 
Skema kerangka pemikiran penelitian  
 













Aktivitas Sosial  PT Andalan Multi Paper 
Dalam Membantu  Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan 
Minas Jaya  Kecamatan Minas Kabupaten Siak 







3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  
 Penelitian metodologi menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus 
di tempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Metodologi secara bahasa yunani yaitu” 
metodos” dan logos, fakta logos bearti ilmu atau yang bersifat ilmiah. Penelitian ini 
berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pedekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 
meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas yang 
ada dimasyarakat yang menjadi penelitian dan berupaya menarik realitas itu 
kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model,tanda, atau gambaran tentang 
kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 
  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu 
fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan 
menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang mana penulis akan 
menggambarkan fenomena fenomena serta hal hal yang terjadi dilapangan. Selain itu 
penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan temuan 




3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  
  Penelitian Ini Dilakukan Di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak, Sedangkan Waktu Mengadakan Penelitian Ini Di Mulai Setelah 
Melakukan Seminar Proposal Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan 
Penelitian.  
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3.3 Subjek Dan Objek Penelitian  
 Adapun subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Subjek penelitian  
Subjek dari penelitian ini adalah karyawan  
2. Objek penelitian  
Objek penelitian ini adalah  Aktivitas Sosial  
3.4  Sumber Penelitian  
 Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :  
1. Data primer 
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu 
atau perseorangan melalui penelitian lapangan.
41
   
2. Data sekunder  
Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat pihak lain. 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa 
buku buku, laporan laporan, foto dan lain lain yang terkait dengan 
permasalahan penelitian.  
 
3.5  Informan Penelitian  
Teknik informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive yang 
mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan 
pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel
42
. Informan dalam penelitian terdiri 
dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung.Informan kunci 
yaitu manejer dan sekretaris  dan informan pendukung pengawas dan anggota.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data  
Dalam pengumpulan data, penulis mengunakan teknik teknik sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara 
sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala gejala psikis 
untuk kemudian dilakukan pencatatan.
43
 Observasi juga berupa kemampuan 
seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja pancaindra 
mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Adapun   observasi  yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah Mengamati secara langsung proses  
kegiatan Pt Andalan Multi Paper di Kelurahan Minas Jaya dan Mengamati 
secara langsung keadaan yang ada di Kelurahan Minas Jaya,Kecamatan 
Minas,Kabupaten Siak  
2. Wawancara 
Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara 
struktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu 
mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan di ajukan dalam wawancara. 
Adapun teknik  wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W + 1 H 
antara lain: apa,siapa, kapan,dimana, mengapa dan bagaimana. Serta focus 
wawancara ialah mengenai kontribusi yang diberikan PT Andalan Multi 
Paper  kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri.  
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi 
penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar/ foto dan karya karya 




 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variable 
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yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
rapat, agenda dan sebagainya.
45
 
Teknik penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi 
secara tertulis melalui dokumen dokumen, foto foto dari kegiatan yang 
dilakukan PT Andalan Multi Paper dam memberdayakan ekonomi 
masyarakat. 
 
3.7  Validasi Data   
 Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah di dapat, 
maka digunakan langkah langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, 
dari hasil dan penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah 
dikumpul. Teknik untuk memeriksa atau menukut tingkat kreadibilitas penelitian ini 
maka penelitian menggunakan:  
a. Ketekunan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas 
dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk 
memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi 
keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura pura.  
b. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara di berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tianggulasi 




3.8 Teknik Analisis Data  
  Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah  milahkan menjadi satuan yang dapat 
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dikelola, mencari dan  menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.
47
 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun atur secara sistematis 
catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang focus yang dikaji dan menjadikannya 
sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan 
menyajikannya.
48
 Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah 
terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan  terkumpul dan disusun 
secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.  
 Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 
penelitian.
49
 sesuai dengan tujuan dan metode penelitian maka penulis melakukan 
penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 
menggambarkan data yang berbentuk informasi baik lisan. Maupun tulisan yang 
berbentuk teks kemudian data data tersebut dianalisis untuk memperoleh sebuah 
kesimpulan.  
 Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, 
yaitu:  
1. Reduksi data 
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal hal pokok, 
memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polannya. Data 
yang telah direduksi akan memberikan pengumpulan data. 
2. Paparan data  
Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  
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3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi penarikan 
Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjwab focus penelitian 
berdasarkan hasil analisis data.
50
 
Jadi analisis yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah 
memperoleh data dari lapangan  kemudian disusun secara sistematis. Serta 
selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut dengan cra menggambarkan fakta 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak 
Kelurahan Minas Jaya merupakan satu satunya kelurahan di kecamatan Minas 
wilayah Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten 
Siak Nomor 22 tahun 2001 tanggal 26 November  2001. Sehubungan dengan 
perkembangan Kabupaten Siak dan dengan memperhatikan aspirasi yang 
berkembang didalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintah, pelaksaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.  
Dengan  memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, social 
budaya dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan 
pemerintah, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab 
itu, berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 39 tahun 2002 tentang 
pembentukan kelurahan Minas jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan  Telaga 
Sam Sam, Kelurahan Kandis Kota. Yang didahului oleh pemekaran Kecamatan 
Minas- Tualang menjadi Kecamatan Sungai Mandau pada tahun 2001 yang setahun 
kemudian dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Kandis Sesuai peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002.  
Letak Kelurahan  ini diwilayah perkotaan yang terletak di pusat kecamatan, yang 
mempunyai luas 96 Ha dan wilayah ini terletak di jalan Yossurdarso. Kelurahan 
Minas Jaya Mempunyai jarak tempuh menuju  IbuKota Kabupaten 100 km dan 
Ibukota Provinsi 35km.  
Adapun batas batas wilayah Kelurahan Minas Jaya adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Minas Barat 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Minas Timur  
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Bertuah  






4.2   Visi dan Misi  Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak  
A. Visi  
Visi dari Kelurahan Minas Jaya adalah  terciptanya pelayanan prima kepada 
masyarakat serta mewujudkan pembangunan masyarakat kelurahan dengan 
prinsip kejujuran dan berlandaskan imam dan taqwa.  
B. Misi  
a. Memberikan pelayanan yang cepat tepat dan cermat kepada masyarakat. 
b. Menciptakan transparansi pelayanan administrasi pemerintah kepada 
masyarakat.  
c. Meningkatkan kinerja aparatur yang bersih dan bertanggung jawab.  
d. Mewujudkan kelurahan yang bersih indah dan terti. 
e. Mewujudkan Pembangunan kelurahan yang merata dan bertahap. 
f. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dengan 
menanamkan kejujuran bermasyarakat.  
4.3 Penduduk  
penduduk merupakan potensi sumber daya yang sangat menentukan di dalam 
pembangunan. Kelurahan Minas Jaya ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku 
Melayu,suku Minang, suku Batak, suku Sakai,  serta suku jawa. Sebagian besar 
penduduk kelurahan Minas jaya memeluk agama Ialam. Meskipun terjadi 
keanekaragaman suku, akan tetapi kebhinekaan tidak menjadi penghalang dalam 
berbagai kegiatan kemasyarakat, ini berkat adanya saling pengertian, rasa persatuan, 
dan saling menghargai yang kuat, kesemuannya ini terbukti tidak adanya perkelahian 
antar suku maupun konflik- konflik lainnya. 
Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Minas jaya pada tahun 2021 penduduk 
Kelurahan Minas jaya Berjumlah 14,200 orang dengan kepala keluarga 3.445 orang.  
Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat 






Tabel 4.1  Jumlah Penduduk Kelurahan Minas Jaya berdasarkan jenis kelamin 
bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu: 
NO Jenis Kelamin   Jumlah  
1. Laki- Laki  7,408 
2. Perempuan   6,792 
 Jumlah   14,200 
Sumber:Kantor Kelurahan Minas jaya,  
 Dari table diatas menunjukan jumlah pendududk laki laki lebih banyak 
dibanding dengan jumlah perempuan.dimana laki laki berjumlah 7.408 orang. 
 Selanjutnya jika dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk  kelurahan 
minas jaya ada beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha . dari kelima agama 
itu yang terbesar masyarakatnya memeluk agama Islam. Untuk leboh jelasnya dapat 
digambarkan pada table ini: Tabel 4.2  
Tabel 4.2  Jumlah Penduduk Kelurahan Minas Jaya Berdasarkan Agama Yang 
Di Anut yaitu. 
NO Agama jumlah  
1 Islam  10221  
2 Kristen  3737 
3 Katholik  238 
4 Hindu  - 
5 Budha  4 
 Jumlah  14,200 
Sumber: kantor Kelurahan Minas Jaya. 
 
Berdasarkan table diatas terlihat bahwa penduduk Kelurahan Minas Jaya 
sebagian besar masyarakat yang berada di kelurahan minas jaya beragama Islam  
 Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Minas Jaya Berdasarkan Tingat 
Pekerjaan   
 
No Pekerjaan jumlah  
1 PNS 114 
2 Polri 24 
3 Swasta 3208 
4 Buruh 286 
5 Petani 318 
6 tidak bekerja 10250 





Tabel 4.4 . Jumlah Penduduk Kelurahan Minas Jaya Berdasarkan TingKat 
Pendidikan  
NO Tingkat Pendidikan  jumlah  
1 Sekolah Dasar   2602 
2 SMP  1740 
3 SMA  3891 
4 Diploma   305 
5 Sarjana  441 
6 Tidak tamat  Sekolah   3,068 
 Jumlah    
Sumber: Kelurahan Minas Jaya.   
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan 
Masyarakat Kelurahan Minas Jaya pada   Mayoritas Tamatan Sekolah Menengah 
Atas ( SMA) dengan jumlah 3891 orang.  
4.4 Struktur Kelurahan  
Pemerintah kelurahan merupakan organisasi terendah dibawah camat dan 
mempunyai tanggung jawab atas  pelaksanaan pemerintahan kelurahan dalam 
melaksanakan dan mengembangkan tugas selaku administrator, pemerintahan dan 
kemasyarakatan. Kepala kelurahan dibantu sepenuhnya oleh perangkat kelurahan 
yang terdiri dari : 
1. Kepala kelurahan  
2. Sekretaris kelurahan  
3. Urusan pemerintahan 
4. Urusan umum   
5. Staff- staff  
Sejalan dengan begitu pesatnya perkembangan penduduk, maka pemerintah 










Tabel 4.5. Jumlah RW dikelurahan Minas Jaya s 
No Nama RW Jumlah RT 
1 RW 001 6 RT 
2 RW 002 5 RT 
3 RW 003 4 RT 
4 RW 004 5 RT 
5 RW 005 3 RT 
6 RW 006 4 RT 
7 RW 007 4 RT 
8 RW 008 3 RT 
9 RW 009 4 RT 
10 RW 010 4 RT 
11 RW 011 5 RT 
12 RW 012  6 RT 
 
Kelanjaran pelaksanaan tugas dikelurahan dibantu oleh RW dab RT. Akan 
tetapi hanya sebatas kegiatan kemasyarakat seperti perintah gotong royong, 
sedangkan kelancaran proses adminstrasi tetap dilaksanakan oleh aparatur kelurahan. 
Adapun tugas tugas operasional pemerintah kelurahan , meliputi pembinaan 
wilayah, keamanan, dan ketertiban , masalah kesejahteraan dan pembangunan.  
A) Pembinaan Wilayah  
Yaitu pembentukan RW dan RT untuk mempermudah dalam memantau 
penduduk dari suku bangsa maupun warga keturunan asing.   
B) Bidang keamanan dan ketertiban  
1. Pertanggung jawaban keamanan wilayah  
Bidang ini merupakan pelaksanaan dari pada wewenag kepolisian 
pemerintah kelurahan atau lurah sebagai kepala wilayah kelurahan. Dalam 
hal ini lurah dibantu oleh kepala sub seksi kamtib yang harus bekerjasama 
dengan dinas dari kepolisian.  
2. Pengawasan dan pengendalian penduduk.  
Pelaksanaan dari pengawasan dan pengendalian penduduk antara lain 





buku tamu bagi pendatang yang lebih dari 24 jam berada dalam lingkungan 
keluraha.  
3. Ketertiban dan kebersihan lingkungan .  
Penertiban lingkungan inin meliputi bagaimana tanpa izin diatas milik 
pemerintah / orang lain atau tanah sendiri, peadang kaki lima, lalu lintas dan 
angkutan umum, got/saluran air, jalan jalan lingkungan atau gang gang, 
pagar halaman dan sebagainya.  
C) Bidang kesejahteraan Rakyat.  
Bidang ini meliputi kegiatan program keluarga berencana, mengusahakan pos 
pos kesehatan pada tiap tiap RW dan lainnya.   
D) Bidang pembangunan  
Bidang ini meliputi perencanaan dan pembangunan, misalnya pembangunan 
kantor lurah, masjid, jembatan, pos kesehatan dan sarana sarana lainnya.  
E) Bidang Perekonomian  
Bidang ini meliputi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memprakarsai 
usaha produksi dan kerajinan masyarakat seperti usaha koperasi, pendirian kios 
kios, pasar dan lainnya.  
 
3.5 Struktur Pemerintahan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak  
Pemerintah Kelurahan adalah perangkat pemerintah yang langsung dibawah dan 
bertanggung jawab kepada pemerintah kecamatan diatasnya dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan daerah termasuk pembinaan 
ketentraman dan ketertiban diwilayah pemerintahanya. 
Pemerintahan Kelurahan Minas Jaya dipimpin oleh kepala kelurahan/Lurah, 
dengan dibantu oleh aparat yang bertanggung jawab kepada kelurahan / lurah.  
























Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Minas Jaya  Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak  
 
3.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan  
Adapun tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah sebagai berikut:  
a. Lurah  
Tugas pokok lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Sedangkan funsi Lurah 
adalah:  
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan  
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
rakyat.  
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.  
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 
LURAH MINAS JAYA  
SEKRETARIS LURAH  
BENDAHARA  
KEPALA SEKSI   TRANTIB 
ANGGOTA 









b. Sekretaris  
Adapun tugas pokok sekretaris lurah adalah membantu lurah melaksanakan 
tugas tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, 
keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.  
Fungsi sekretaris lurah adalah sebagai berikut:  
1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi lurah.  
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendaian atas pelaksanaan kebijakan 
yang ditetapkan oleh lurah.  
3. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan  
4. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian. 
5. Pengelolahan administrasi keuangan.  
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggapan kelurahan.  
c. Seksi Pemerintahan  
Adapun tugas pokok pada bidang pemerintahan adalah membantu lurah 
melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan rukun 
warga.  
Fungsi bidang Pemerintahan adalah:  
1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan  
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan.  
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan  
4. Pengumpulan dan pengolahaan data administrasi  
d. Seksi Trantib 
Adapun tugas pokok pada bidang trantib yaitu membantu lurah melaksanakan 
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan 
masyarakat. 
Fungsi trantib: 
1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman 





2. Menyelenggarakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, 
keputusan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya di 
kelurahan. 
3. Pelaksanaan, pembinaan, dan perlindungan kepada masyarakat dan 
anggota linmas di kelurahan. 
4. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan social 
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
e. Seksi Kesra 
Tugas pokoknya yaitu Membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan 
program dan melaksanakan pembinaan social dan kesejahteraan masyarakat. 
Fungsi Kesra yaitu: 
1. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat 
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan 
pembangunan 
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 
4. Pengkoordinasian  upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
rakyat. 
5. Pelaksaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
rakyat. 
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 
 
4.7 Keadaan Pegawai Kantor Kelurahan Minas Jaya  
Dalam menjalankan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat, tentunya 
peranan pegawai mempengaruhi keberhasilan petugas tersebut. Pegawai yang berada 





yang mempunyai tanggung jawab keberhasilan tujuan organisasi kelurahann 
khusunya dan tujuan Negara pada umumnya. 
Oleh karena itu setiap pegawai perlu diperhatikan dan diberikan pengarahan 
serta motivasi agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.  
Jumlah pegawai kantor kelurahan minas jaya pada tahun 2020 adalah (13) 
orang dan pada tahun 2021 berjumlah ( 15) orang. Yang setiap pegawai mempunyai 
perbedaan satu sama lain, baik dalam hal kepangkatan maupun pengetahuan yang 
dimilikinya.  
Pendidikan formal yang dimiliki sangat menetukan pada kemampuan berfikir 
pegawai tersebut, semakin tinggi pendidikan seorang pegawai, diharapkan semakin 
tinggi kemampuan dan pola fikirnya dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.   
Tabel 4.6  Jumlah Pegawai Kelurahan Minas Jaya Dilihat Dari Tingkat Formal. 
No Pendidikan jumlah  
1 SLTP - 
2 SLTA 4 
3 Diploma - 
4 Penguruan tinggi  11 
 Jumlah 15 
Sumber: Kelurahan Minas Jaya  
Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa pegawai kantor kelurahan 
Minas Jaya pada tahun 2020-2021 sudah berpendidikan cukup memadai karena tidak 
ada lagi pegawai yang tamatan SLTP. Tamatan SLTA hanya 4 orang sedangkan 
pegawai lainnya sebagian besar sudah tamatan perguruan tinggi. Sehingga penuh 
tanggung jawab.    
 
4.8 Sarana dan prasarana  
a. Sarana ibadah  
Di Kelurahan Minas Jaya, dalam membina umat beragama untuk 





masing masing, para penganut agama Minas Jaya guna menjalankan agama 
masing-masing telah didukung sejumlah sarana, antara lain, masjid, 
musholla untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana yang ada di 
Kelurahan Minas Jaya dapat dilihat pada table berikut ini pada table 4.7 
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Ibadah  
Di Kelurahan Minas Jaya 
No Sarana Ibadah jumlah  
1 Masjid  5 
2 Musholla  27 
3 Gereja  4 
4 Vihara - 
5 Pura  - 
 Jumlah 36 
 
b. Sarana Pendidikan  
Dalam usaha memajukan pendidikan di Kelurahan Minas jaya, maka sarana 
pendukung dibidang pendidikan harus ada S di kelurahan Minas Jaya, antara 
lain terdiri dari PAUD, taman Kanak- kanak , Sekolah Dasar, Pesantren, 
SLTP, SMA. Sebagai  gambaran jumlah sarana pendidikan yang ada di 
Kelurahan Minas Jaya dapat dijelaskan dalam table 4.8 
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Minas Jaya 
No Sarana Pendidikan jumlah  
1 PAUD 6 
2 TK 8 
3 SD 2 
4 SMP 3 
5 SMA 3 
6 PESANTREN 9 
 Jumlah 31 
   Sumber: Kelurahan Minas Jaya  
c. Sarana Kesehatan  
Dalam rangka mempertinggi tingkat kesehatan penduduk di kelurahan 
Minas Jaya,  maka pembangunan dibidang kesehatan, perbaikan gizi keluarga 





tempuh upaya melalui pencegahan dan penyembuhan serta pendekatan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun bentuk bentuk pelayanan di 
Kelurahan Minas Jaya seperti telah adanya balai pelayanan masyarakat. 
Tabel  4.9 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kelurahan Minas Jaya 
No Sarana Kesehatan Tahun 2021 
1 Puskesmas  2 
2 Klinik  1 
3 Praktek Dokter 4 
4 Toko Obat  6 
5 Rumah Sakit 1 
 Jumlah 14 
 Sumber: Kelurahan Minas Jaya. 
 
Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di 
Kelurahan Minas Jaya pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Diharapkan 
untuk tahun selanjutnya ada peningkatan yang signifikan terhadap sarana 
kesehatan guna mempertinggi tingkat kesehatan di Kelurahan Minas Jaya. 
 
4.9 Sejarah PT Andalan Multi Paper  
  Pt andalan multi Paper ialah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perindustryan pengelolahan karton kor yang di olah menjadi kemasan jadi(papan 
telor), awal mulanya  kelurahan minas jaya  hanya terdapat hutan belantara saja, 
hanya beberapa rumah yang berada disana, sewaktu itu ada seorang bapak yang 
bernama ronal dengan rekanya yang bernama regar yang ingin membeli lahan 
tersebut untuk dijadikan suatu tempat usaha karena bagi mereka lokasi ini bagus 
untuk membuka suatu perusahaan dan membantu ekonomi masyarakat yang 
berada di sekitar perusahaan tersebut. 
Pada tahun 2012 perusahaan ini resmi berdiri dengan memperkerjakan 
masyarakat yang berada disekitar kelurahan minas jaya dengan dipimpin oleh 
bapak regar selaku petanggung jawab atas perusahaan tersebut, sehingga 





SK 15 Maret 2011, No Akta 13, serta Tanggal Akta 22 Februari 2011.sampai saat 
ini Pt andalan multi paper masih berjalan dengan baik dan lancar dengan 
memperkerjakan karyawan berjumlah kurang lebih 32 orang dengan sistem kerja 
per’sif. Pt andalan Multi paper ini mengelolah karton kor, buku bekas untuk di 
daur ulang kembali sehingga menjadi kemasan papan telor. Dalam proses 
pembuatan kemasan papan telor ini tidak terdapat dampak negative dari proses 
pembuatan kemasan papan telor karena tidak ada limbah yang di buang sehingga 
masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut tidak terganggu.  
C. Visi  
Menjadikan perusahaan yang terdepan dengan mendapatkan keutungan dari 
kinerja terbaik dalam industry pengelolahan karton kor sehingga  masyarakat 
setempat terbantu. 
a. Misi  
 memanfaatkan  kembali kertas bekas atau karton kor agar bisa di daur ulang 
kembali. 
a. Menjunjung tinggi tanggung jawab social perusahan  
b. Memaksimal kinerja karyawan agar tercapai targer yang dinginkan  
c. Membantu kehidupan masyarakat setempat agar tidak pengangguran.  
b. Lokasi  
Pt andalan multi paper memiliki kantor yang berlokasi di jl. Yossurdarso km 
28 kelurah  minas jaya, kecamatan minas. 
  
c. Struktur  Organisasi  
























Gambar.4.2 Struktur Organisasi PT Andalan Multi Paper  
 
d. Deskripsi kerja  
Deskripsi kerja dari masing masing posisi sesuai dengan struktur PT Andalan 
Multi Paper: 
1. Direktur  
Direktur memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan tertinggi di 
dalam perusahaan. Merencanakan dan mengawasi kembali pelaksanaan 
tugas personalia yang bekerja pada perusahaan. Direktur juga memiliki 
tanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif 
dan efesien selain itu juga bertanggung jawab terhadap keutungan dan 
kerugian perusahaan.  
2.   Sekretaris  
Seorang sekretaris memiliki pekerjaan multi fungsi dari menyaring 
berbagai Sinformasi untuk disampaikan kepada direktur, sekretaris 
memiliki peran penting didalam suatu perusahaan. Selain itu sekretaris 
bertugas sebagai moderator antara direktur dengan karyawannya. 
Sekretaris yang sangat di butuhkan ialah  sekretaris yang jujur dan 
bertanggung jawab karena dia salah satu pemegang rahasia dari suatu 
perusahaan.         
Maneger 
Administrasi umum  
Sekretaris  





D. Administrasi umum  
Administrasi umum memiliki tugas untuk menyimpan arsip arsip karyawan 
dan menyusun sistem administrasi yang dibutuhkan. Administrasi umum 
bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi guna menunjang 
operasional perusahaan.  
E. Pengawas  
Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi seluruh aktivitas, kinerja 
karyawan di dalm perusahaan, pengawas memiliki tanggung jawab yang berat 
karena pengawaslah yang memantau kerjanya karyawan.  
F. Sumber daya 
Sumber daya merupakan bagian yang cukup penting dari suatu perusahaan, 
karena memiliki tugas untuk meningkatkan kontribusi produksi orang orang yang 
ada  dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara 
strategis, etis, dan social. Pihak sumber daya juga berperan mencari dan 
mengembangkan pegawai dari perusahaan. 
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G. Anggota  
Anggota merupakan orang terpenting dudalam suatu perusahaan, anggota 
membantu berjalannya suatu perusahaan sehingga perusahaan bisa 
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Gambar 4.3 proses penyusunan dan penimbangan papan telor  
    
Kegiatan penyusunan papan telor yang telah jadi serta dilakukannya 
proses penimbangan papan telor sehingga mencapai 100 ball  
 
Gambar 4.4 sumber daya yang digunakan berupa karton kor serta kertas 
tulis bekas   
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BAB  VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan  
 Pada bab- bab sebelumnya sudah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dengan adanya PT Andalan Multi Paper ini dapat membawa dampak 
perubahan bagi masyarakat yang tinggal di kelurahan minas jaya untuk di terima  
bekerja di PT Andalan Multi Paper, PT yang tidak hanya memproritaskan 
tamatan sekolah. Bagi PT Andalan Multi Paper masyarakat yang bekerja disini 
sanggup dan mampu dalam menjalankan pekerjaan sudah lebih dari cukup. 
Sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat yang berada dikelurahan Minas 
Jaya. 
 Pertama, sebagai tempat bimbingan masyarakat dan karyawan PT Andalan 
Multi Paper telah memberikan petunjuk berupa  pelatihan kepada semua 
karyawan baik karyawan baru maupun karyawan lama Dengan cara  dilatih 
sehingga membuat mereka mandiri,  lebih mengenali diri sendiri yaitu dengan 
memiliki potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.  mampu bekerja 
individu maupun tim,saling berinteraksi,terjadinya partisipasi dan membantu 
dalam proses pembuatan produk sehingga masyarakat yang baru saja diberikan 
suatu pelatihan dapat diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut sehingga bisa 
bekerja dan membantu perekonomian. 
 Mengatur didalam suatu pelatihan  dapat dilakukan  melalui dengan  cara 
memberikan arahan perbuatan dan menyusun yang dilakukan di PT Andalan 
Multi Paper sehingga dengan adanya bimbingan dapat  mengatur semua 
karyawan agar memperoleh suatu informasi, kepandaian dan kemampuan dalam 
bekerja.  
 Kedua sebagai tempat Pembinaan untuk masyarakat dan karyawan, Pt 
Andalan Multi paper memberikan pembinaan kepada karyawan yang baru 





memiliki kepandaian dalam bekerja memperluas pemahaman dalam bekerja serta 
saling berinteraksi sesama karyawan yang berada disana dan membina karyawan 
untuk dapat berinteraksi dengan baik kepada masyarakat sekitar. dengan 
diadanya proses belajar melalui  pelatihan  sehingga mempermudahkan karyawan 
mendapatkan pemahaman, kepandaian dalam melakukan  kegiatan kegiatan.serta 
terjadinya pola fikir didalam proses penyadaran sehingga menyadari tentang 
keberadaan diri  dan linkungan sekitar 
 Ketiga dilakukan nya rehabilitasi oleh PT Andalan Multi Paper berguna 
untuk membantu para penderita yang terkena musibah atau kecelakaan.sehingga 
perusahaan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dengan cara 
memberikan motivasi,masukan kembali kepada karyawan,dan memberikan 
bimbingan keterampilan kepada karyawan agar mampu berkerja Sehingga 
karyawan yang bekerja di dalam PT tersebut memilih untuk bergabung kembali. 
 
6.2 Saran 
 Dari permasalahan diatas,penulis memberikan beberapa saran agar perlu 
dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:  
1. Kepada PT Andalan Multi Paper semoga tetap menjaga kelancar didalam 
memproduksi barang dan jasa, selalu membuat PT tidak berdampak 
negative oleh masyarakat. 
2. Semoga masyarakat kelurahan Minas jaya  dipermudahkan untuk bekerja 
di dalam PT Andalan Multi paper, khusus nya bagi masyarakat yang tidak 
tamat Sekolah sehingga membantu perekonomian masyarakat.  
3. PT Andalan Multi Paper harus siap menerima kritikan dan saran dari 
berbagai pihak yang bersifat menjaga dan membantu ekonomi masyarakat.  
4. untuk mahasiswa dan mahasisiwi maupun akademis untuk selalu 
melakukan riset dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas PT 
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AKTIVITAS SOSIAL PT ANDALAN MULTI PAPER DALAM MEMBANTU 
EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN MINAS JAYA, KECAMATAN 
MINAS, KABUPATEN SIAK 
A. Bimbingan  
1. Adakah PT Andalan Multi paper memberikan bimbingan kepada 
masyarakat. 
2. Seperti apa informasi yang diberikan Pt andalan muulti paper kepada 
karyawan dan masyarakat.  
3. Siapakah yang mengadakan kegiatan penyuluhan di Pt andalan Multi 
paper  
4. Dimanakah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.  
5. Siapa siapa saja yang terlibat dalam pemecahan masalah  
6. Masalah seperti apa yang harus dipecahkan  
7. Bagaimana proses pendekatan Pt andalan dengan karyawan dan 
masyarakat 
8. Kapan terjadinya pendekatan antara pt dengan karyawan atau masyarakat 
9. Bagaimana penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh pt kepada karyawan  
10. Kapan dilaksanakannya penyusunan yang dilakukan oleh pt  
11. Kapan kegiatan itu dikatakan efektif  
12. Bagaimana kegiatan itu bisa efektif  
13. Kapan proses kegiatan dilakukan  
14. Apakah ada kendala dalam melakukan proses kegiatan  
B. Pembinaan  
1. Kapankah Pt andalan melakukan proses pembinaan kepada karyawan  
2. Bagaimana respon karyawan terhadap proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh Pt  





4. Apakah ada perbedaan antara pelatihan dengan praktek kerja 
5. Bagaimana sosialisasi dilakukan didalam Pt  
6. Siapa siapa saja yang melakukan sosialisasi  
7. Mengapa masyarakat bisa dikatakan mendapatkan pengetahuan dan 
wawasan  
8. Bagaimana cara pt merubah pola fikir masyarakat 
9. Apakah rintangan yang dialami oleh pihak pt dalam melakukan proses 
penyadaran.  
C. Rehabilitasi  
1.  Siapa yang memberikan motivasi kepada masyarakat 
2. Adakah kendala dalam memberikan suatu masukan atau motivasi kepada 
masyarakat  
3. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pihak Pt kepada karyawan dan 
masyarakat  
4. Kapan diberikannya bantuan kepada karyawan  
5. Bagaimana membentuk kembali kemampuan karyawan atau masyarakat  
6. Kapan pembentukan itu dilakukan  
7. Apa saja kendala dalam pembentukan kemampuan masyarakat.  
8. Arahan seperti apa yang diberikan pihak pt kepada karyawan  

















Penelitian   : SUSILAWATI  
NIM   : 11740124327 
Jurusan / fakultas  : Pengembangan Masyarakat Islam  
Responden   :  Regar  
Hari/Tanggal  : 25 mei 2021  
Tempat    :  PT Andalan Multi Paper  
Pukul     :   13. 30 WIB/ Selesai  
1. Adakah  PT Andalan Multi Paper memberikan bimbingan kepada karyawan? 
Jawaban : Ada, PT Andalan Multi Paper memberikan bimbingan kepada 
karyawan  dengan cara memberikan petunjuk kepada karyawan, 
mengatur, serta memberikan arahan sehingga karyawan yang baru 
saja bergabung bisa dengan cepat mendapatkan kemampuan yang 
diberikan oleh pembimbing sehingga mudah karyawan dalam 
memproduksi barang. 
2. Seperti apa informasi yang diberikan PT Andalan Multi Paper kepada karyawan 
dan masyarakat? 
Jawaban :  Informasi yang diberikan PT Andalan Multi Paper kepada 
karyawan dan masyarakat bisa dilakukan dengan diadakannya suatu 
pelatihan kepada karyawan yang baru saja bergabung maupun 
karyawan   lama sehingga mengasah kembali kepandaian yang 
dimiliki karyawan 
3. Bagaimana proses pendekatan PT Andalan Multi Paper dengan karyawan?  
Jawaban : Proses pendekatan PT Andalan Multi Paper dengan karyawan 
dilakukan dengan cara diadakannya suatu perkumpulan seperti rapat 





pemimpin dan karyawan saling berkomunikasi dan terjadi suatu 
pendekatan antara karyawan dan pemimpin. 
4. Kapankah PT Andalan Multi Paper melakukan proses pembinaan kepada 
karyawan?  
Jawaban:  PT Andalan Multi Paper melakukan proses pembinaan kepada 
karyawan bisa dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali 
tergantung adanya karyawan baru yang masuk, ataupun karyawan 
lama pembinaan ini dilakukan agar karyawan selalu mendapatkan 
pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan social. 
5. Apakah ada perbedaan anatara pelatihan dengan praktek kerja?  
Jawaban:  Ada, perbedaannya yaitu kalau pelatihan dilakukan sebulan sekali 
atau seminggu sekali itu sudah menjadi kewajiban oleh pihak PT 
untuk mengasah kemampuan karyawan, sedangkan praktek kerja 
dilakukan ketika awal bergabung dalam suatu perusahan. 
6. Kapankah karyawan mendapatkan pelatihan dalam aktivitas social? 
Jawaban:  Karyawan mendapatkan pelatihan dalam aktivitas social ketika 
barang produksi itu dilakukan secara bersama-sama oleh para 
karyawan.  
7. Siapakan yang memberikan motivasi kepada karyawan?  
Jawaban:  Yang memberikan motivasi kepada karyawan adalah pemimpin 
perusahaan tersebut yang bernama Bapak Regar. 
8. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pihak PT kepada karyawan? 
Jawaban:  Bantuan yang diberikan oleh pihak PT kepada karyawan seperti 
adanya suatu kemalangan yang terjadi dalam suatu keluarga 
karyawan pihak PT akan memberikan santunan sebagai bentuk 








Peneliti    : Susilawati  
NIM   : 11740124327 
Jurusan /Fakultas  :  Pengembangan Masyarakat Islam 
Hari/Tanggal   :  21 Juni 2021  
Tempat    : PT Andalan Multi Paper 
Pukul   : 14.00 wib/ selesai  
  
1. Kapan kegiatan itu dikatakan efektif?  
Jawaban:  Kegiatan itu dikatakan efektif ketika perusahaan tersebut 
memproduksi barang secara terus menerus dan mendapatkan 
keuntungan bagi pihak perusahaan maupun konsumen. 
2. Siapakah yang mengadakan kegiatan penyuluhan di PT Andalan Multi Paper? 
Jawaban:  Yang mengadakan kegiatan penyuluhan di PT Andalan Multi Paper 
yaitu orang yang bisa memberikan masukan serta pemahaman 
terhadap karyawan sehingga karyawan tersebut mengerti 
3. Kapan terjadinya pendekatan antara PT dengan karyawan atau masyarakat? 
Jawaban: Terjadinya pendekatan antara PT dengan Karyawan ialah pada saat 
terjadinya suatu proses sosialisasi atau suatu kegiatan yang dilakukan 
bersama sama pada saat proses suatu produksi barang.  
4. Mengapa masyarakat  bisa dikatakan mendapatkan pengetahuan dan wawasan ?  
Jawaban:  Karena dari di adakannya suatu pelatihan yang diberikan oleh pihak 
pt kepada masyarakat atau karyawan yang baru saja bergabung 
mereka bisa dilatih dari bagaimana cara membuat suatu produk itu 
berhasil, dari sanalah mereka mendapatkan pengetahuan, kepandaian 
didalam melakukan suatu pekerjaan.  
5. Apakah ada hambatan yang dialami pihak PT dalam melakukan proses 
Penyadaran kepada karyawan?  
Jawaban:  Tentu nya sebagai suatu perusahaan pasti ada suatu hambatan 





karyawan,dimulai dari karyawan yang sama sekali tidak mengerti 
dengan cara kerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan 
membutuhkan waktu yang lama untuk membuat karyawan paham 
akan proses produksi barang.  
6. Bagaimana respon karyawan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh 
PT? 
Jawaban:  Sebagai karyawan kami menerima dengan baik bagaimana cara PT 
memberikan arahan, pembelajaran atau pelatihan kepada karyawan 
karena semua untuk memajukan suatu perusahaan, dan Pt juga 
membantu didalam melakukan suatu pembelajaran atau pelatihan 
sehingga karyawan mendapatkan kepandai didalam membuat suatu 
produk.  
7. Bagaimana membentuk kembali kemampuan karyawan ketika terkena musibah?  
Jawaban: Dengan cara memberikan motivasi,dukungan kepada karyawan 
sehingga karyawan bersedia untuk kembali bekerja di PT tersebut 
dan memberikan pemahaman kembali sehingga muncul kepercayaan 
diirinya sendiri.  
8. Adakah kendala dalam memberikan suatu masukan atau motivasi kepada 
masyarakat?  
Jawaban:  tidak, karena memberikan suatu motivasi kepada masyarakat maupun 
karyawan guna untuk membantu perekonomian  mereka sendiri.  
9. Apa saja kendala dalam pembentukan kemampuan karyawan  dalam bekerja? 
Jawaban: Sedikit sulit melatih karyawan yang baru saja bergabung, butuh 
bimbingan yang cukup membuat mereka pandai dan mampu didalam 









Penelitian  : Susilawati  
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1. Bagaimana penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh PT kepada 
Karyawan?  
Jawaban: pertama dilakukannya arahan kepada karyawan, setelah itu 
dilatih didalam suatu kegiatan sampai mereka bisa dan mandiri, lalu 
bergabung bersama Tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga 
terjalin interaksi sesame karyawan.  
2. Apakah ada kendala dalam melakukan proses pelatihan kepada karyawan?  
Jawaban: didalam melatih suatu karyawan yang baru saja bergabung 
tentunya saja ada sedikit kendala,mulai dari karywan yang baru bergabung 
sulit untuk mempelajari apa yang diberikan oleh pembimbing sehingga 
pembimbing mengulang kembali pelajaran atau arahan yang diberikan 
kepada karyawan sampai mereka paham bagaimana melakukan suatu 
kegiatan sehingga mereka bisa secara mandiri mengerjakannya.  
3. Siapa siapa saja yang terlibat dalam penyelesian suatu  masalah di PT 
andalan Multi paper?  
Jawaban: yang terlihat didalam suatu penyelesaian masalah di PT andalan 
multi paper yang paling terpenting pembimbing, karena pemimipin 
memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap suatu perusahaan, 
serta dibantu oleh sekretaris, pengawas serta karyawan agar permasalah 





4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pt andalan Multi Paper kepada 
karyawannya?  
Jawaban: sosialisasi yang dilakukan oleh Pt andalan Multi Paper kepada 
karyawan ialah dengan memperkenalkan terlebih dahulu masing masing 
anggota tim dalam suatu pekerjaan sehingga terjadi  komunikasi yang baik 
antara satu denga yang lain, sehingga didalam bekerja terjadilah sosialisasi 
antara karyawan yang saling membutuhkan didalam penyelesaian 
pekerjaan.  
5. Bagaimana cara PT merubah Pola Pikir masyarakat agar tidak  terjadi 
miskomunikasi?  
Jawaban: selalu menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan 
masyarakat,salin tolong menolong didalam kegiatan yang ada diluar 
perusahaan dan  PT memberikan  bantuan kepada  masyarakat setempat 
dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga 
membantu ekonomi masyarakat. Dan sejak berdirinya pt ini kami sudah 
menjelaskan bahwa tidak akan kerugian yang melibatkan masyarakat sekitar 
dengan berdirinya PT ini di sekitar Minas.  
6. Siapa siapa saja  yang terlibat dalam proses sosialisasi  kepada masyarakat?  
Jawaban:  yang terlibat semua karyawan PT Andalan Multi Paper, apa pun 
yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, PT andalan Multi Paper siap untuk 
membantu selagi PT mampu untuk membantu. Contohnya saja didalam suatu 
kegiatan social seperti perayakan 17 agustus, kantor camat membutuhkan 
tenaga dari karyawan PT kami siap untuk membantu. Sehingga terjalin 
partisipasi perusahaan dan masyarak.  
7. Arahan seperti apa yang diberikan Pihak Pt kepada Karyawan? 
Jawaban: didalam pekerja kejujuran sangatlh penting, maka dari itu semua 
karyawan yang berada di Pt diberikan arahan dan motivasi untuk bekerja. 
Tentunya arahan yang diberikan pihak  PT Kepada karyawan ialah yang bisa 





dingatkan kembali  tujuan utama bekerja di suatu perusahan untuk apa, 
sehingga tidak ada waktu untuk bermain main, perusahaan untuk karyawan 
terbantu.  
8. Kapan PT andalan multi paper memberikan bantuan kepada karyawannya?  
Jawaban? PT Andalan  multi paper Memberikan bantuan kepada karyawan 
pada saat mengetahui kinerja karyawan sangat memuaskan atau pekerjaan 
yang dikerjakan melebihi dari apa yang ditargetkan oleh  perusahaan sehingga 
karyawan mendapatkan bonus dari kinerjanya tersebut. Dan karyawan bisa 
saja mendapatkan bantuan dari PT apabila ada karyawan yang mengalami 
kecelakaan atau musibah disanalah  pihak perusahaan membantu karyawan 
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1. Masalah seperti apa yang harus di Pecahkan didalam menjalankan  kegiatan 
pelatihan?  
Jawaban: yang harus dipecahkan didalam suatu kegiatan pelatihan ialah 
membuat karyawan yang baru saja bergabung mampu dalam bekerja serta 
memiliki kemauan untuk berkerja sehingga pelatihan pelatihan yang 
diberikan oleh pihak PT membuat mereka menjadi mandiri.  
2. Kapan dilaksanakannya  penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pt? 
Jawaban: penyusunan dilakukan pada saat proses kerja sedang 
berlangsung, karena suatu aktivitas dilakukan secara bersama sama (TIM) 
sehingga penyusunan dilakukan pada saat itu juga.  
3. Bagaimana kegiatan itu bisa dikatakan efektif?  
Jawaban: suatu kegiatan dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa 
kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan dilaksanakannya 
semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya 
usaha atau partisipasi aktif dari pelaksaaan tugas tersebut.   
4. Kapan pembentukan pelatihan itu dilakukan?  
Jawaban: pembentukan suatu pelatihan dilakukan 1 minggu sekali atau 
1bulan sekali,guna untuk meningkatkan efesiensi terhadap perusahaan, 
meningkatkan produktivitas kerja, menghindari kerusakan didalam 







5. Kapan proses kegiatan produksi   dilakukan oleh perusahaan?  
Jawaban: kegiatan proses produksi dilakukan setiap hari karena sumber 
daya alam yang dikelolah berjaln terus menerus guna  untuk menambah 
nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen   
6. Dimanakan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh PT?  
Jawaban:kegiatan pelatihan dilaksanakankan di PT anadalan multi paper 
itu sendiri,selain tempat yang  luas pelatihan ini dilakukan secara langsung 
ditempat proses produksi barang sehingga tidak perlu menyewa tempat 
untuk melakukan suatu pelatihan   
7. Kapan dilakukannya arahan kepada karyawan yang dilaksanakan oleh Pt ?    
Jawaban: arahan diberikan pada saat pengawas mengetahui ada 
keganjalan didalam kinerja karyawan, disanalah pengawas langsung 
memberikan arahan kepada karyawan. Arahan tidak hanya didapat dari 
pemimpin saja, pengawas iku serta dalam memberikan arahan ataupun 























PEDOMAN OBSERVASI  
 
1. Mengamati secara langsung lokasi dan objek penelitian  
2. Mengamati secara langsung keadaan PT Andalan Multi Paper  
3. Mengamati secara langsung Aktivitas social ( kegiatan social) dalam 
bekerja dan dalam  pelatihan. 
4. Mengaati secara langsung praktek pelatihan yang diberikan kepada 

































Penelitian  : Susilawati  
NIM   : 11740124327  
Jurusan/ fakultas  : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul penelitian :  Aktivitas Sosial PT Andalan Multi Paper Dalam Membantu 
Ekonomi di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten 
Siak.  
Hari/ tanggal  : 13 february 2020 – 21 juni 2021 selesai 
 Observasi adalah langkah awal dalam sebuah penelitian,observasi lapangan 
yang penulis lakukan dimulai pada hari Kamis Tanggal 13 february 2020,pukul 13.45 
wib sampai dengan 15.10 wib di PT Andalan Multi Paper. Penulis melihat secara 
langsung sekitaran  PT Andalan Multi Paper, Sekaligus meminta izin kepada 
pemimpin perusahaan untuk bertanya mengenai PT Andalan Multi Paper.mendengar 
jawaban dari pemimpin PT andalan multi paper penulis melihat adanya bantuan  
ekonomi yang diberikan PT kepada masyarakat dengan memperkerjakan masyarakat 
yang tidak tamat sekolah dan terdapat aktivitas social di dalam PT Andalan Multi 
Paper pada saat melakukan suatu kegiatan didalam membuat suatu produk kemasan 
papan telor adanya kerja sama yang terjalin sehingga mempermudahkan dalam 
membuat suatu produk. Observasi kedua peneliti lakukan pada hari Rabu, Tanggal 19 
february 2020 pukul 14.25 wib di PT Andalan Multi Paper,pada saat itu peneliti 
meminta kepada pemimpin untuk memberikan  gambaran umum berdirinya PT 
Andalan Multi Paper yang berada di Minas jaya kelurahan Minas, dibantu oleh 
sekretarisnya pemimpin PT andalan Multi Paper memberikan Gambaran Umum 
mengenai PT Andalan Multi Paper. 
 Observasi ketiga peneliti lakukan pada hari Selasa, tanggal 29 september 
2020 pukul 10.45 Wib dengan 11.57 wib. Pada saat itu meneliti melakukan 
wawancara dengan pengawas lapangan di PT Andalan Multi paper mengenai 





Andalan multi paper  didalam suatu kegiatan masyarakat,sehingga terciptanya 
hubungan anatara karyawan PT dengan  masyarakat luar. Dan Observasi keempat 
peneliti lakukan pada hari senin, tanggal 21 juni 2021 pukul 14.00 wib dengan 15.35 
wib di PT Andalan Multi Paper Pada saat itu peneliti melakukan wawancara dengan 





























LAMPIRAN 6  
PEDOMAN DOKUMENTASI  
1. Mengumpulkan Arsip PT Andalan Multi Paper, Kelurahan Minas Jaya, 
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. 
2. Mendokumentasikan kegiatan kegiatan social dalam membantu ekonomi 






























No Sub Informan  Sub Indikator  Hasil Wawancara dan Observasi 
  bapak Regar 
(pemimpin), 
rewin(sekretaris)  
bimbingan   1. berdasarkan wawancara yang 
telah penulis lakukan Pt 
Andalan Multi paper sebagai 
tempat bimbingan untuk semua 
karyawan, melalui pelatihan 
dengan memberikan 
arahan,petunjuk,sehingga lebih 
mengenali diri sendiri yaitu 
potensi, kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki.   
2. berdasarkan wawancara yang 
penulis lakukan pt andalan 
multi paper, mengatur didalam 
suatu pelatihan  dapat dilakukan  
melalui cara, perbuatan dan 
menyusun yang dilakukan di Pt 
Andalan Multi paper  sehingga 
dengan adanya bimbingan 
dapat  mengatur semua 
karyawan agar memperoleh 
suatu informasi, kepandaian 
dan kemampuan  
  bapakregarpemimpin) , 
saipul( pengawas 
lapangan.desi(karyawan 
pembinaan   1. berdasarkan wawancara yang 
telah penulis lakukan di Pt  
Andalan Multi Paper sebagai 
tempat pembinaan untuk 
masyarakat dan karyawan, 
dengan diadanya proses belajar 
melalui  pelatihan  sehingga 
mempermudahkan karyawan 
mendapatkan pemahaman, 
kepandaian dalam melakukan  
kegiatan kegiatan. 
2. 2. berdasarkan wawancara yang 
penulis lakukan pembinaan 
yang dilakukan Pt Andalan 






didalam melakukan suatu 
pekerjaan, terjadinya pola fikir 
didalam proses penyadaran 
sehingga menyadari tentang 
keberadaan dan linkungan 
sekitar.  
 bapak saipul(pengawas 
lapangan), 
regar(pemimpin) 
Rehabilitasi   1. Berdasarkan wawancara yang 
penulis lakukan, Pt Andalan 
Multi Paper sebagai tempat 
rehabilitasi guna untuk 
membantu karyawan yang 
terkena kemalangan baik dalam 
bekerjaaan maupun diluar 
pekerjaan sehingga membantu 
karyawan apabila terjadi hal hal 
yang tidak dinginkan. 
2. terdapat arahan yang diberikan 
oleh pihak pt andalan multi 
paper kepada karyawan terkena 
musibah, serta memberikan 
motivasi dan masukan kepada 
karyawan yang terkena 





















FOTO DOKUMENTASI PT ANDALAN MULTI PAPER, 
KELURAHAN MINAS JAYA, KECAMATAN MINAS, KABUPATEN SIAK 
 
Gambar I. 
Wawancara dengan  bapak  Regar sekalu Manejer di Pt Andalan Multi Paper, 




Wawancara bersama Natalia selaku karyawan di PT Andalan Multi Paper, 







Wawancara bersama bapak juhar selaku karyawan di Pt andalan Multi paper, 




Proses kertas karton yang akan dihancurkan sehingga menjadi  







Proses penghancuran kertas karton menggunakan mesin penggiling. 
Di PT andalan multi paper. 
 
 
Gambar VI  



















Proses pembakaran kemasan papan telor yang sudah jadi 
di PT andalan Multi paper 
 
Gambar X 
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